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· Paraules del President
.
de. Catalunya ;·Obres. exe�plars. «L'ofensiva· de L1evan.
,
A honor dilB comba't,€iltiS vl�guts del Front i dele productors de Ie rera-I Concert de la Banda a,I'808·· �'DO pot portar la dAcl'.guard�, es celebra shlr tarde HI Palau de III Muslclt Catelana un lmportant it J - v- .' " .,,' '. � , , .
acte d·bo�en.tge. ,en el qual el Presldent de Catalunya.pronuncia un abrendst I P
a. 1sita 1 im�tessiO 810 Ie la guerra»
parlamenr, Heus aci el que djgu� el president de tots els catelene: Dlumenge al mutt tlnguerem la ea ..
VoH dJrlgf.r lea meves prlmerea peraulee en catala, p�rqu� arrlbin ben r�� l�efaccl6 d'raesiltlr al concert de I. La cPrllnkfJIrter Zeltung- del dla 16
pldes .Is eoldets catetans que llulten B tots els fronts de III Republica 1 qu'_ ,Bp)nda Municipal e� el nostre Hoapl- s'ecupe de lee operaclons mUltlll'!
senten amb el Stu Ilenguatge cornmoure J�8 fibres mes profundes del seu 'es- tal, -donar II obsequl dels malalts per que, IS deeenrctllen actuelment • la
perlt, "
�
. \ dI8�o!ici6 de J'amie Iosep Rabat. zona d, Llevant, I diu el 'seIlUen':
Vull dirlgir paraules de saiutlci6 i d'enceratlement en la seguretet que I Conseller Regidor de Culture. ,'I que . cDes del mes de novembrs did 1936
compllran amb el eeudeure. I !lllll on bi bagi un catllill bl haurll un horne que es celebre en ele jardins d'aquella de-
III g,uerra cIvil esp,anyoJa,s'b. eonver-
donna exemple 4._e fortaIesa.,discipJina I heroleme. No pronunclere dlscura pendencla municipal. tit. lI�vat petits copede so�p�cea, en '
perque aquesta tasca queda alornade per a quan l'oportunltet del deure -ctvle .L'eepecte de Ia festa fou molt elm-
una guerl·. Ienre I penosa per Cl cada
ho aseenyell, segurament no molt rard .: P�ro no ta lI'ra el moment nl l'hora.' plltlc i un crescut nombre de melalts qullometre de terreny. L'ofenslva que
Per. aUra pZlrt resecnen encare lea paraulee que pronunclave don Manuel AZG" . ,acompanyats p�r .Ilurs familiars po- es deeferme fa tr�s mesoe
:
per les
'fia, que en Ie seva mfl�nffictl oraclo d'ehlr, rmporrenusstme, Vii exposer amb ,gueren escolrer d'eproo Ie fe�ta mg·' tropes
de Franco entreTerol I la Mt·
Iii netedat ,I eleglUl�ia de Ja seva p!iraul� Ja po�t�16 e,spiJ'li-uol'i gfnel'O� de iii blcal qu� �is prof�asor8 de ia Binda dlterrllnl., prcsenta tots el� cir'ctus
RepubUca e�pan�ola. Discurs' j borne p�r als quaIs jo demano w;j vostre, varen retre com a Uil �omenalge als
dl hl,g�er'�il d� posjcions: prepara-'
aplaudlment j Ie vostra adbest6:., , 'boBpitalUzate, e.ls qUills hlmbt 56n




no defxa acabar l'orador, 1 p05ni dempeus epl�udeix ;ntusills- objecte de ies atenclons I elecle per agrupament de lei tropes. Huita acar-
tlcament.) part de l'Ajuntament i plr mitja de
nlssada pels nius de metralladores f
'� L1ultem per la lIibertat de Catatu,nYd i Bsprmya entera .• en In e�va verlta- l'acliu ConaeUtr Reg-Idol' 'di",Gqver.. per Ies trin'(eres, per trossos de po�
ble Jradici6. posen per damunt de tote els pl'oblemes leis problemea -de llibu nac16 t A�slste.ncj. SociaL. .Benyor
blilclons I de lurona; desprts de la
tat; perqu�l on acaba la lllberta,t s'.caba tot; s'acabu I'Bl5tGt. II patrlu. 1 en�ara Josep Serra.
'
victoria se aucceelxln ela combats
els afrlbuts Indispen abIes a Iu j"j.'uraIesD I dlg-nllat de l'�!ser buma. ' ,'B! public que asslsti al concert. furlosos.
Homen8tge attots. Destac'o, ucollint par"ult� &1el capita antHanqulsta. pogue rec61ur les dlferentes depen-
Dea del comen�.ment de )'ofenalva
que ha
..
parlat., I en ocaai6l de la d.ru del 19 di!. jaU,oi, fa conducta del�, p'iia.r�· a�ncies de rHo�p1t.I. �ale5 d'Op�lra,
era'poe pro_b��I�. que Ii'4qu�st. cpnstl··
dle8 (1e Segurdat. en Is data que commemorem, 'I a la qU'it! no s'bs. fet iij jua" CIOi�:S. Malei'iiHal, Disp2nsarI. aRtitu-
tuis ia decls16 miiltar de ia guerra.
Ucla deguda. L'edrcit 5�bIevarva ts�iel' deafer als carrera 'de Barcelona. BI bercul61S, Redga X, Disp�nsarte, Far-
Bn Iii djreccJ6 que 'port. ratac no hi
poble va cooperar q1unl m8nerai'efectiv.. i limb el seu �l� civil. BI'a gu�rdle8 macta 1 Sales gener,!s. ,b� cap clnlrl e!tralegic la importeD
de Se�u'ret�r a.les ordre� del �eu. Govei'D lJan�at,s 2! J'enronlre a.e le� forces ' jBt cronlsta pogue aprcclar" ,merc�"
I
Cia del qUid podrla impedir qUI les
milltars 5ulilevades. sjgnlficllr� Ian element Impo�tant(salm per II la victoria I ,a d:l rentUe3a� d� la "nyora Con�ol' lrop,.� de., 8M.celQD� I CO,l1t!nulssiJl en
Cl.l1u}unYlllllI Rr.publica'els deu�n gratUud. Noguerafl, restAt de puJcrltur I nete-
Ja seva r,eslst�ncie. N: tOI\ eo)s, v�
T,iimb� vuH trlbutar un bO,mei1atg-e ale mlHtiifs professionals que a pro�.
dei •• norm�1!t �Pterjors, "I el de8velUii� l.ntia con�tltuefx un centre d'.questa
de coace'?ns I d, failS08 toplc�a de companyoida a pj"o�a el)c"ra d',Uf'f.s COS'fS. IntUJ qu� en
fAvor dele 1Ili:iJ.Us ts pot cl.teiorla.,
es mantlngueren scmpre fid�15 &15 dictats de l'hQilqr i • la fidelltat dai Govel'D" IIpfltctar �n el C9.!l facadUdlu, pe.rsQ,niil
HJ gcn-eral Miaja ba 8�but umltzar
'legitim. , "uf�rm�r .. personal subaUei'1l del nQ�d
de --Ja mWor mlnlr. ,Is IIvanlatges \,
,
Homen.tge a tot'l'ex�rcit I a tots eJs treblilladol's de la'reragullrda. are HoepUal'muntc1paJ. , ,naturals que proporclona als defen�
A l'ex�rclt en tots ela seus quadres, aits, bafl.os'i miljllns. 1111 meva gran Actualment r.6n 1l8s1�lits (I' I�Hospj·
� sors un terreny muntanyene. Ha mG�
tendresa per al 80ldat qUI !to coneixem I,el nom del qUfil no Str� pronunciat. ,lal uns 120 mal.Us, a�al't de lea vIsl-
nat que rossin coillstrurd�s nombroaea
Homenatge a tots tIs productors de tots<els oficis, tl'w,alls j tlctivItate.
'
,
Its de OhspensorlS que �Oi1 non{bros-, fortificaclons. creant d'.questa mam�-
.
Pero III meva emocl6 per .�uelxe5 done! i aquestes joveneles que .p�5en en' ei$151mes. d�"ul .!.conlinllent d� ref&ca-,
ra no unlJ I(nla, aln6 un sletema de
pllrlH f is prova la seva reslet�ncfa,. emb desveHhameflta I angolus en Iltti nits g.als q'u� .tenim 'is hi poblacl6
I que posIclone moll profundes i ben tsca­
d'atac; p�ro qil� van al diu stgUltnt Ii eonfplir 411mb ;lei :sell d�ure I alreballar i ul�lgl'i.U de no eoder po�sdr �I ptr&
Jon.des que s'est,nen fina • Sagunt 1
Iliuren al �al aUo que la doml,estimii m�8,' la silva be,IIt:�a, compromeser ;il'l ' �OllCll fcu,';uIUUlu nece9�usrl. hlCOI'PQr�t Val�nclCl, en la �UCll els nlua de me·,
, can�mei1t I•• vegades, per t�& materies i eltmentl!l de lrebaU que ta elVii tali- ' ilCIUkllmClll 1'1 fexer'cU. I:)on iSl)ststlrs i trall.dores.
rdtS. nll�Cl! r�pre8inten U�G
ell les obllga a manlpular.
'
tUISO$ an)b lota; l'GlenctO qu� rcquc� Bmenll�. per Ii I alucaUI. no menys
Honie'natge als ,humUs, els problemes dels quaIs s'ignoren, que bablten 'I relx'ia sev. condlcJp de ref�glats.' qUII'estre.or
dele pasos lies altul'es.
aquestes cases I golfes, ,I eu'rten al carrer i els velem optiml�tes. g«nerosos.' 'Bte Dt�. VUadevaU;, CabAn,s ,i ,Tot
alxo Ins parmet comprendre
domlnDts amb el eenzill deure, quc' ts el, ln�S gran de tots, anlmats per aquell 1 CtilIlpiirtldr sOn �IS qqe e�mercen fes ,perqu� I,s tropes de Pronco bun de
conj!lnt d'berols anonime-; Anem endavant sen�e me&ur�r sacrJftcts i 8mb la z 3eve;s :&l�HVUQts j ets s�us conelxe..
liuitar hm obstluadaqumt per, a obrlr.




';' h(lvent-s� pr.�rfc"i CU1'es 1 opel'Actons
,No sa�em sl ta, p�eee de Sarrlon
����. I dlftcHh,tshne� IllJ)b franc. ��U qe cur.· Hndra una slgnjfica�16 dcclalvG pel
Aquest name,tO ha estat sotmes a la censura ',� 'CIO. 'que fa.a
I. cont1nu�ci6 de l'ofcnslva I
,I POllutr&m parhu (1mb varis amlcs a la seva. fi r�pida. Cal recordar com
._""""'�.__ ....",�""'..... ..._�, ....._,......�...... �
' J, bospU.. tuza'e que 'Unguef'en plill pel'. ts d'eutrebanc6s el ttrreny I que ,I
,
80ntll fllc ..uQt1u� in1errner I subaltern, vencedor ha de comptar ..mb qu� des-
51ncers elog-h� i que ens ptau de con- prts de cada poslcl6 prtlS, sorgeix
�igmu en tsqueetIeS planes,. "Ixl com una ,ltra de nova que exlglrll nous
tombe pel' I'enclrl qu� J. ConseHeria prepC1�atjus abans que pLigul jnttntar�
d'Aeels1�nciQ Boclat dlrJgeiX rorg. se de prendre�la.
" nUzac16 i u dfl11nlotr.ci9, d' Ilqu�ISI.�
, Coee�.




" comprdx abalSlameDl 14mb 101.ud111· "r�ac u oca
t nli�l ,la Beva �nla'rlda mjs�l(). 1;..- 0 lET A R ,)
,; CorporcacJ6 mUnlCipal. per milja de la
I ConseUerfa dCo OovzrnaciO i Assls, L'AVI'DIU...
'II' len,C,la Social,
d�dlcA per lu:.iu&u ea,••
,
- Minyons. no tenlm dl'ef 8 viure
bJhnent d� cUfaclo j'Glencto j dcUC'CI: d"esql1ena iI la invasi6 ciyjJilzadola,
I aesli qUi: , mer&ix, 'cou�li.ulot per hI que destrueix lotes les tladlclons
I
Clutat t 14 aeva cO"marca 'lit mallu p,opuJalS., provat q.'orguU t eiilli6facclO, que 11mb jil han desaparegut les dlslancies.
mOllu 'u'uqueehl elmpilrlCli fesl" muet- Barcelona es un bani de New YOlk
cal ens piau de coneignar-bo exprea- 0 de Pekin, la baneja es falaJment
un fet. fim3 eJs castellans fe/x/sles
-
han renegat de lIur. n/8Sl1ga j avul
,sempl(ln illi/ians, demiJ mOl08 I P118'
sal dema alemanysl A Malan),
doncs. no es d'eslJl1nyal que desil






�l Dla.ri ORcial de la {jeneraliltl! de CaJalunYIl publicavlJ, el dill 9 de,l c�;rent '







Arl.6.t Bo I'ordre comptable ,HIDancer de I'empreaa, ea de'la compe .. '
J
tentht de l'Interventor, el lIea-neDt: '
e} • • • ., • b) • � • • .' c:) • • • • • d),. • . • •
(e Autorltzar amb Ie stVIl slgnaturft tota elll documents que a1llniflquln
dlapoatclO 0 mobiUtzftct6 de cab41a.
, '
\. . . .
. ,. . . . . . . ". .. .," . . . . . . . .
Art. l�.t A partir de III data de la pubU�acl6 d'aqaeat Deeret al DIARI
Of'ICIAL ela IntervE?lltora-delegats en exerclcl lldlSptaran liar actuaci6 II
lea normes aef�at,ablertes .• Pel que es refereix a Ia eigDl!t�n"lI de docu�
,
,
ments (_Iue imphqulD �obihtzacl� de cabals, caldl'd l'�i8lr(lr les slgna­
ture:J 81 Ncgoelll) de ugaUtzaclonll iel Oepartllment d'Economia lIes
Banques I estlibliment8 de cri:dtt deixaran d'admetre paper que no porll
llquest ,requiait, treota diea, deliprelJ de la piibllcaci{t d'aqu�8t Decret.
Rn cons�q�n�iaJ'el� D�legat�'de l� O�neri1iitai a·l,e� E�p.r·el5i8 Ban�lJ;je; I ins:
tltoclons d £'..8falvi de Catalon'ya haofan de teotr CU1"lI. que, 4 partir del dill 9 de
nt.tll propvluent, slgut compllmel1tat l'e:5p€t'it i iietrs del que queda ordeDat pel
Decret de referencla. '
,
,Barcelona, US d'abr:iI del 1968.
'
sament.EI Cap del Servel ncnl�
del Crtdlt I de: l'f!stalvl
Banca Amos .. Bane Espanyol de Cre�it .. ,'Bane His .. '
'
pano Colonild d' �Ba,ne UrqulJo Cat.li .. .Majo Germans, �-
BlMiquers .. '�a d'Bstalvis de a.taro. ' .
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LLIBERTAT
Les de ceire teligios munds, era
un deute impetetiu de Ie clvihtzeeio
el que desepeteixessin eom allo de
les ptocessons, etc., etc., pero Ies de
caite popular, Ies enyoro cede dia
que pess« limb mes vebemenete.
I.. No beveu sentit peste: mlnyons
del ball de les Bntemedes? Era un
bet! moll en boga a la nostte ciutet
a Jgual que els demes -pobtes de Ie
costa, no es perleve dettr« case
moltsrdies ebens de la test« de Ies
Bnramades.
EI nosue poeta En Ptencesc llbee,
i Vinyete en fa una poetica desctip
cio:
.
Pella vuitade de Corpus
a la costa es vesse /01:
demaneu ne d'enremedes,
de seteus I processons,
Des de.Ie xurug« Tessa
fins el jovincei Masnou
semblen ter- hi tots els pobles
la seva fes/a ma;ol.
La fes1a s'organilzava com la que
desc/ivlrem allecordar eJ haJI de lea
mOrla1xes.
Es una lIas/ima que s'hagi peJdUl
Ian /Jell, costum, per la deNa d'em
bolica/'en una festa ben popu/al i
hen munda,pa, /a cullelada de Pes
glesia, que ia esta demosllilt que
s'equivoca t::iJda ve�ada que Ifl fica
en cases que no son de NUl domini.
10 encara em figUlo VeUle la p/a�a
1;uarnida fins al mes petil fo/at amb
cobl'e/Ji1s i domassos- i jNuminada
fantaSI/carnent, lespiranl se un am
'hien! de. joia,' que em fa recoldal
aque/is'versos de i'esmenlai Flan
ces,c Ubac. .'
loven/ut, fes enramades,







DipoIJU.rl: MART( FITS - MAll.U:O
CUPO DBLS INVALIDS. -Bn e:1·
190rteig efectuat tl dia 19, 'el pr�ml de
vinH"clnc peeaetes ba correepost 111
numero lOt.
Bis nUJ1)eros,prel11ialrs amb trts pee�
sdee e6n: Q01,'�01, 30t. 401, '501,
601,' 701, 801, 901.




Oem.nlu-Jos 1ft lea qonls tlrul�' ill
qUlvlurn. - P.brieata pcr P;A,alII
ts8RIA BArBT.
•
, -Lea restrJcclon� que it hi Indu:s­
tria ba hnposat la manca QC nUlterlal!,
fa que manquin forces artlclet!! d'u8
domestic. La Cartuja. de Sevllia, pe­
ra. enclIra eegueix oferlnt als seue
clients un bon assortlt d'aquel5tfS artl �
clee necessaria per.a lIS easa 0 per •
fer un present de bon gu�t.
AJUNTAMBNT DB MATARO -
ConseUeria � Regidoria
de Finances i Proveiments
Avf5
A l'objecte de complimentar una or�
dre dlctadll per' III Dlrecel6 General
de Provdmenrs, es posa II conelxe
ment del.s Sindicats, comerciants 0
parJiculars, que dins el Jermlni dl ter..
'cer dia, deutn prtsentar a aquer>ta
Consellerla Regldoria una declarael6
jurada de le� ext5tencles d'oJl qUI
poeseeixln, ell el ben en'es qur aque�
Ilea exlstencles que no leI!! declartn :se­
ran conslderades de teneneJa 1I'legal,
I, per tant, decomlsades.





CONYAC BXTRA Mo:r.J�PJ P�n 1.1
CONYAC JULIQ C6SAR
DlpositarJ! MARTf flITS ..... MAf.,H)
. ,.
INSTITUT'DB SEOON BNSB ..
NYAMBNT DB MATARO.-Avfs.­
O'acord amb I'ordre circular de 24 de
juny organlfz�nt els trebaHs eecolars
durant el periode de vacanees, s'avJ�us
a tors els alumnes d·aqueet Centre
que vulguln prendre part en dlts tre�
balls. que poden paeaar II inecrlurc,'s
per 18 Secretar•• d,l 20'.1 27 clel pre­
ISent mil,
Inforina'ci6.' del
gere s'han traslledet el Palau de Ia I mlnlstre de Negocls Bstrangers tor
Generallter.
I nara a pernclper en el Govern. LordComunica·t oficial d'ahir ; BI senyor Companys, de�r�s de Halifax hevta proposat nomenar Bden1 seluder lOS, els he pregot que en reo .
FRONT DB LLBVANT.-A tore ele !. rorner a llura terres dlfonguln ar�eu I ambelxador ale BB. �U , pera Cham . [
sectora d'aquest front es Hulta emb \ ��e!for� que el poble catala des dun ,'berlain no vol que I ex.secrerart d� IInteneltet lies forces eepenyoles, amb 1 prtnclpl ha aportat per aconsegulr la For.el g Offlce sbandonl Angl6terrtJ,
gran tenacuet, contenen els arece delos 1 victorja I la declsl6 ferma de sezutr I p�rque.t� la Intenci6 d'oferlr-Il un car­
rnveeors, Iortamenrs aludate per llur I llultent fins aconsegulr el trfomf. Res I I I til Bd t II d'"
bvlacl6 1 tancs, ,8 la' zona sud de ! de caracter polltlc balg de dir,'V05- l
ree mm s er a. . en es . res 6 lira
Berracas. ' i ha afegU el Prestdent de la Generall- durant el mes de serembre al Canada
AJ eector de Tales J'enemic ataea l tat-jll que el President de la Repu· i als Bstllt� Units on pronunctara lni­
en les utttmee bores d'ahlr les nostree 1 bllce en el dlscurs pronunclat fa dos porrents dlscursos polnfcs.
poslclons de rest d'Almenarla i aeon - I dles, reflexa exactament el pen ear j el
seiuf ocupar une cora, la quaf fou vi- I
sentlr de, tot ei poble espanyol. La
gorosement reeonqulsrade pels sol- ,1I,ulta actual per no�aIJree, els .cBta
date eepanyols, que desetlotieren, a I lane, t� u� doble obJe��e: el llulter per
mes, els Invaeors de les sevee posl- Ill':i
lHbertat i la Independen£f� de J�
clons d'Almenlu'ta, �115 voUants de le.s Rep(lbUca f per lea'tlIbe'rtnts de Cara-
quais es combat avui amb gran, du' lunya.-Fabr".
re�ires a'tacs de'lee tropes i;alizmcs :'Eis menjadors per ,a iitfants
a La Mallastl'l I La MurIn, a Iii Zona Molt lIvlat' eeran ,Inaugurate una
ci'Arlema, foren iotalmcnt rebutjars. nous menjadors p�r (f infants a Her J
Bn combllt lIeri reglstraf i2hir eobre monia' de Palomar.,-� Fiibra.
aqueet front, ela nosrres apareils �ba
'
,
teren dOlze «Fiat» I un «M�ss&rech� Adhesions'
midt». NpsGitres perd�rem tree clce�.
81 pllot d'un del's llvions enemics aba _
lute. de nilctonclitat ilailana, que, e$
H6U1;a en paracalgudes, ha eetat cap·
turat greument ferit. -r
ALTRBS FRONTS. - Senae noti-
cles d'tnt�ree. El segon aniversari '\
" AVIACIO. - Ahu; d la matin8da, d d'l'avlacI6 e�tra(lgera bombiudeja en e la mort ApeI-lesMestres
duel!! occsion� ele poblat8 mliriUme Arnb motla de. c�ltb(ar se el ,eegon"
d'e Valencla> 1 de�trui dlssel csses. ftnlve,J'sart d� la mort del poela I dl
Durant l'ultlma nlr, des ,de les 2'28 bulxanI Apel,-les Me51res, l'aJcalde de
hores a le� 3'59, l'avJael6 c8trahg,era, Btu'celona 8enyof HHari 5alvad6 ba
en nombre de vint I.lparells divldlts en estot a Iff. CClea on morl t hli dlp,o�ildt
dlvcrses patrullee bombtifdeja algune . un ram de flars en hi cambra mortuo
Hocs del Worel catala t el CG�C urbe j rlt! del gl�an poetu.-Fabra.
eJ port de; Barcelona. Un deJs e'xplo­
slue, de cent clnquanla qutlos Oe pes,
calgu'� sobre la cupula de Santa 5u
lalla, de' 18 Catedral, 1 eausa Iii des­
trucc16 de diverses obres d'art ,de
gran vellor tl I'interlor del hnilple.
Altre:s hombe.s calgueren a diferents
,1Joces del case urba. OJ!: la elutat i 8 les
zones del Beso:s, 5J Mdsnou, Mont­
gat I Marbeua. BI nombre de vfct1mes
ocaslonat �ntre 10 poblacl6 civil no
pot enceira d.:ttmnlnar :se. .
s,
Tambe l'ult1ma n'uatinada fou bolO :
b.rc:.lejada per J'aviacl6 Italiona; 'PI'O
cedem de MaHorca._ la zona �udeet de
Valencia 1 el poble de Carcagent, on
causa vf�Umes.
denciee, sen3e 'excepcl6 de cop clas­
�e, dedlqu��n gniO llO'mbre de pfantB'
'en comentar l'entlJl'!1aatlca rebuda dis­
pen:5ada pel poble de Paris ill rei Jor­
dl VI i,a fa reina Iscbe,l.
, Be 'objecte preferent dele comentaw"'­
riares els diecurso8 pronunciats abir
.
a I'BI1!si pel !objra d'Ahgll!lterra i el
.
' ".
Pretildent de Ia Repubilca pels quaisM.artinez Veles � A�ustin.�z'!", es poso de mlinifeat qJ1e la' politics
nar, declarats
- cmdesdJa- Jntern.aclom.tl de Fi'Cm�a j Anglatems
bles» pel �ap del� traidors no t� cap mes objtcle que el manlcl)l,·
,de Burgos ment de la pall en e,ls respectfue Be­




Amb moti\1 de 1ft 'comrnemoracI6
del �egon aniv,ersal'i del'19 de jullol
56n lnnombrablea el6 telegrames' I





PARIS.·- Bs desment La notfc1a que
hagln e�lat Gfueellcts e:Je consell.�r�
de l'B�vanY4 rebel Murlinez Veled r
Agu:;rl AZOClf, rUnlors- que havieu P(t:s
.,cerI,tf CODbJeUenciia.. Outpu",coa: 5n
COnlra de la que sembill faJ�a' nOIIclc,
�e (,Uu que nt� aera apUcQaa la ptn.
de fIIorl a cap dela'dos. '
. Per UUt' qualitat de .rcapa» en l�or�
ganilzd'cl6, de «Falange BiS'pafiota».
gaual�n d'immunllar 1 no pOdien �s .
aer. empreaonsls sen�e unll Ct;�pec'.l
ordr. del «gentral(s�dm» Franco, ate­
nen(juu& dt:spol!llc16 o·aqU(st. dictada
cum a �'IV�gU�lIdCl del� cconeeUere
naelonQJ�». entr& ell' qual� figuruvan
Aznfllt 1 Marlhh:z Veles.
,
Bn eSt!ler c'oneldeNde" almenys,
com «indeslljablts», per ltil de poOer
obral' conJra Q'"lis foren destUull5 dd
sUiSdH canec I l!Iixi fou PO�l5lbh: Hut
d�tenci(> t lmmedi.t ttmpreaonament'
eenee nece!sUat d'uni! orare eecrita
de Franco. '., .
Marlinez Vdes pot dil'-ee que era'
un desconegut abans del 19 de' juliol
gel 36. Bra rnembre d'una seeel6 de'
.Falange-» al Marroc, Ulrlmament gau­
,dta de g·ran ptesUgl entre 'tIs elements
I, Intranslgents del CGrrtp franqulela.
AgusJi Aznar t� un veil bl&torial I
bavli:1 e�uu designar ccap de MHlcles
Failmglsttes pel propt Joeep Antoni
PrImo de Riverca. �'ft6segurfl que Az­
nar bavla tnlervlngut en algun aleinp
,
ttd perpetrl'lt a Madrld. 1 Glrtbuli u ele .
rnenrs de �FaJange e�po'iioJa�, contra
�l�m�nre de lee JoveniUls socl41l1lat�tt j
,colllunlste� d" la' capa"l. Azucc es HIl_
del qui fou pl'ofessol' de 50clologlu,
ae Jill UulvcreUat mad.-ihmya, Sevetf
,Aznar.
, Bl Tribunal PeI'manfmt .de'Gullrdlc
ha tmpol!!Sat untt penyora de 5,000 ptS­
I5Cle� a Marla Medias per 1.1 votnda'de
queviuree a preus �upe:rtors cUe ele
ItlXa. Braullana Domenech, la sevtl'
company"
'
cte neg-oel, ba e�tcl absOI­
la. Pel matelx,moflu bQ ee.tat eondem
,
nat 0 pagar 1.000 peasetee Jos�P Co ..
dereh.-Fabra.
.
La solidaritat"del pob.le cuba
amb la Republica espanyola ,
Bl Dr. Ne.grln bra envlat, un eentit
telegrr.ma al poble cuba per Ja seva
solldarilat amb la RepublIca eepanyo
la amb moUu del 5tgon,anlversari ae!
19 de jullol.-Fabra.
'
L�estada dels perlodistes '
estrangers a Barcelona
Bis periodl�tes eelfang�r6 que vln­
gueren a Barcewna amb mollu de III
commemoracl6 del 19 de jultol hili ee'
tat nquesl mall c l'Becolii Popular de
Guerra, on ban t8tat rebut� pel tinient
coronel director que els he ucompa­
nyat en Je visita que han fer It totee
lee dlpendencles de J'eec0Jp.
'
Mb lard el(9 perlodldtes ,e5tranl<l�r8
,
ban vlaUat el Mlnister1 d'B�tCl', on ·el
minislre d'Betat senyol' Alvarez del
Vayo, ba glos�at la sUuacl6 tant mj
lItar com Internaclonal de lallutta que
eost� el pOble eepa,nyol per la seva
tndependencia.
Tambe him vieitat l'Ajuntament on
ban eefa! rebuts, per l'alcalde senyor
Hilari &alvadOl'. Despres de la vIsit.




Londres a, "L'Qrdre.b dIu que' en
aqucsle d�mm; tempt!! Cb,ambertaAi}\­
ee Iroba d Acord .mb Bden j 9ue rex-
Dr.' J� Barba Riera




Villta: DimarIa. dlloU8 I dlsaabtel, de'.. a � ';'BC:Oll�mlc., de 618
Dlumeneea, de 9 e 12 ' '", .. '
".. '\'" ',.
FBRMI OALAN. 4111, pral,� (CQ,;tonad4 LelQflt) MATARO
.. j,
Anglaterra enslnistra els
mariners mercants en rus




"'a compenetraci6 'entre l'aImira.lJat i
�es emprese:s navllieres, s'esta ensi..:.
nfatrant ell' marins merconls en l'Ul5
de ... arioR[� i aitres erm,es defensiVe",
per 211 ca� que. 'tn l'eventualUat d'una
guerra: els m6rlns mercants bagucl!Su\
t;in de repellr agregal'ons 'de �.afxells
o oe.roncue ehernic�.
L'estada deIs reis
d'J"\ nglater.ra a Paris
PARlS.-·Bls diaries de 'oles'lee ten-
PRAGA.-L'actllud del Govern IC"
"
c�ptant el memorondLim ,deJ �artit au·
defa, del 7 dlie jullol,'il'opoSJcl6 dels
partl.ts governamcntals al mateix m�' "
morandum, bit cr.eat una eUu!Sct6 bon
xic dfficH ,entre �I p,artit eudetlll I el
Govern txec.-Fabra .•
D� la mOT,," de lit reina M'a­
ria de Rumania. _.:. Reconci � .
li�ciQ
BUCARBST.-Ha arriba.t el prfn­
cep NicolDU, germi!l del' ret Carol.' el
qUill ba estet a la cap�Ha cardent d� hi
relmi Marla. Ha estat rebut 'pei, rei
CarOl. Cal remarcar qUI el prfncep




61 ieJ de que bagl, est.t ·rebu.t pel
rei i que dee d� la
-
51 va arribada .u
, ,Romania se Ii tornln II tributer tis ho­
nor" de que bavta e�tGt dcspos,eU, la
penaar que III r.econciliacl6 entre &1:;
�o�rgetman! �t!! un fet.-Fabra.,
COMPRO
Maquines, 'd'escriure portltils i
d'oficina, maquines de sumar, d.
calcular i apareUs multicopistes.
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
---------------------------
Es ven,
Un motor 5 H.P. functnnant �cjurll ..
,merit m�r('n \cH�r'ley», Itn lmm!l!ol'c'"
hIe eetat.
.
Ra6: Admlnistrilcf6 de LLIBBIlTAT.
: Llegiu 'LLIBERTAT
2
